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Наголошено на тому, що сучасний стрімкий розвиток інноваційних засобів навчання потребує впровадження 
нових технологій у підготовку медичних працівників. Різноманіття таких технологій дає можливість обрати 
ті, які будуть якнайкраще сприяти вільному доступу студентів до знань і відповідатимуть  меті  навчально-
го процесу. 
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The contemporary rapid development of innovative means of training requires the introduction of new technologies and 
the training of health workers. The diversity of such technologies makes it possible to choose the ones that will best facili-
tate the free access of students to know and correspond to the purpose of the learning process. 
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Згідно з Національною стратегією побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 рр. 
зростають вимоги до підготовки лікарів (навчання і підвищення кваліфікації) у медичних ЗВО: забезпечення до-
ступу до дистанційного навчання; впровадження онлайн-технологій навчання, завдяки яким посилюється 
комп’ютеризація навчального процесу; розв’язання тестів онлайн (ліцензійних інтегрованих іспитів Крок 1, 2, 3, М, 
Б); проведення веб-симпозіумів; застосування інтерактивних, телекомунікаційних та інформаційно-комунікативних 
навчальних технологій, комп’ютерних тренажерів, технологій активного й інклюзивного навчання  та ін. [1]. 
Чимало вказаних технологій уже впроваджуються в навчальний процес ЗВО та показали позитивні результати 
в підготовці майбутніх лікарів, зокрема на кафедрі офтальмології Української медичної стоматологічної академії. 
Розглянемо деякі з них. 
Серед сучасних засобів навчання маємо платформу «Moodle», на якій розміщуються електронні курси з кож-
ної дисципліни, що дає можливість студентам самостійно опрацьовувати навчальний матеріал. «Moodle» (акронім 
від Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
середовище) – це навчальна платформа, призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнів (студентів) 
у одну надійну, безпечну й інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. Го-
ловним розробником системи став Мартін Дугіамас з Австралії. Перша версія «Moodle» була написана ще 20 
серпня 2002 року, а нині система використовується в 197 країнах світу. Типова функціональність «Moodle» охоп-
лює отримання завдань, дискусійні форуми, завантаження файлів, оцінювання, обмін повідомленнями, календар 
подій, новини й анонси подій (для різних рівнів: сайт, курс, навчальна група), онлайн-тестування, Вікі. У середо-
вищі «Moodle» студенти отримують: 1) доступ до навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до практич-
них/лабораторних і самостійних робіт); додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) і 
засоби для спілкування й тестування «24 на 7»; 2) засоби для групової роботи (Вікі, форум, чат, семінар, вебінар); 
3) можливість перегляду результатів засвоєння дистанційного курсу студентом; 4) можливість перегляду результатів 
тестування; 5) можливість спілкування з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат; 6) можливість заван-
таження файлів із виконаними завданнями; 7) можливість використання нагадувань про події в курсі та ін. 
При цьому в середовищі «Moodle» викладачам надається можливість: 1) використання інструментів для роз-
робки авторських дистанційних курсів; 2) розміщення навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до практич-
них/лабораторних і самостійних робіт); додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) у 
форматах .doc, .odt, .html, .pdf, а також відео, аудіо і презентаційні матеріали в різних форматах і через додаткові 
плагіни; 3) додавання різноманітних елементів курсу; 4) проведення швидкої модифікації навчальних матеріалів; 
5) використання різних типів тестів; 6) автоматичного формування тестів; 7) автоматизації процесу перевірки 
знань, звітів щодо засвоєння студентами курсу і звітів про тестування; 8) додавання різноманітних плагінів до кур-
су дозволяє викладачу використовувати різноманітні сторонні програмні засоби для дистанційного навчання. 
Електронні бібліотеки стали тим важливим веб-ресурсом, завдяки якому студенти отримують необхідні мате-
ріали для навчання і здобуття вищої освіти. Вони становлять собою розподілені інформаційні системи, що дозво-
ляють зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т. ін.) 
завдяки глобальним мережам передачі даних у зручному для кінцевого користувача вигляді [4, с. 193].  
Сучасні електронні бібліотеки набагато підвищують рівень надання бібліотечних послуг, а саме:   
1. Сприяють ефективному доступу до наявних електронних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, насам-
перед до бібліотек і періодичних видань, а також до зарубіжних електронних ресурсів;   
2. Забезпечують  якісно новий рівень задоволення інформаційних потреб користувачів завдяки використанню 
новітніх бібліотечно-інформаційних технологій (кількість доступних інформаційних джерел, ступінь їхньої релева-
нтності, актуальність, повнота й оперативність отримання інформації) [4, с. 193 - 194]. 
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Серед переваг використання електронних  бібліотек для здобуття вищої освіти науковці виділяють такі:  
– перспективи зниження вартості поширення нормативної, навчальної, методичної інформації шляхом викори-
стання технологій мережі Інтернет;   
– скорочення часу надходження необхідної інформації до її споживачів;   
– розширення доступу до рідкісних джерел;  
– надійне зберігання джерел інформації, захист від їх втрати чи пошкодження;   
– спрощення пошуку потрібних даних за допомогою спеціалізованих пошукових систем;  
– інтенсивне поширення інноваційної інформації, педагогічного досвіду тощо;  
– повсюдна доступність для користувача незалежно від часу і місця його перебування [4]. 
Також на основі використання хмарних технологій (англ. cloud technologies) у навчально-виховному процесі 
формується хмаро орієнтоване навчальне середовище (ХОНС) – штучно побудована система, що складається з 
хмарних сервісів і забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю педагогів і студентів для ефективного, 
безпечного досягнення дидактичних цілей. Серед педагогів України особливу популярність здобули хмарні схо-
вища  SkyDrive (skydrive.live.com), Apple iCloud (icloud.com), Google Drive (drive.google.com), DropBox 
(dropbox.com) та ін.  
Дослідники (С.Г. Литвинова, О.В. Мерзликін та ін.) також виокремлюють нові технології навчання, побудовані 
на хмаро орієнтованих технологіях, – «перевернуте» навчання (англ. flipped learning) і веб-квест (анг. WebQuest), 
як технології самостійного активного навчання, що розвивається на принципах дослідницької діяльності з викори-
станням ресурсів мережі Інтернет [4, с. 172 - 173]. 
Вчені Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова для підготовки лікарів розробили уніка-
льну комп’ютерну навчальну програму з моделювання діяльності всіх систем організму СКІФ («Система 
комп’ютерної ідентифікації функцій»). Провідна мета цього проекту – навчати студентів не на хворих людях, а за 
допомогою комп’ютерних технологій, які створюють віртуальну реальність, максимально наближену до дійсності, 
що відтворює діяльність людського організму і в нормальному, і в патологічному станах, показує реакцію організ-
му на дію зовнішніх чинників і на застосування ліків та дозволяє прогнозувати розвиток хвороб [1]; [3, с. 6]. 
Упроваджена система оцінки знань у вигляді програмно-апаратного комплексу «Електронний журнал» в УМСА 
дозволяє студенту бути активнішим у навчальній діяльності, стимулює змагальний інтерес у навчальному проце-
сі, що об'єктивно відображає конкуренцію і відрізняється від традиційого (на папері) контролю й оцінювання 
знань, умінь, а також від рутинних форм спонукання до навчання за допомогою оцінок [2, с. 36]. 
Отже, упровадження нових інформаційних технологій навчання в підготовку медичних працівників та підви-
щення їхньої кваліфікації має свої переваги, які сприяють розширенню меж їх застосування задля виконання пе-
дагогічними працівниками поставлених завдань. Це ширший доступ до навчальних матеріалів студентів; полег-
шення засвоєння знань студентами з особливими освітніми потребами; підвищення мотивації та зацікавленості в 
отриманні знань; вища ефективність організації навчального процесу та ін. 
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